operette 3 felvonásban - írták Bodanszki és Thalen - zenéjét szerzette Strauss Oszkár - foreitotta Gábor Andor. by unknown
Folyó sa/km 103, Telefon szám 545.
'ebreczen 1915. évi november 30-án, kedden
mérsékelt
Újdonság! Itt negyedszer! ÚjdonságI
r
O pere tte  3 felvonásban. í r tá k  : B odanszk i és T h a len . Z enéjé t sze rze tté  : S trauss O szkár. F o r e i to t ta : G ábor A ndor.
S z e m é l y e k : :
B ac h m a y e r — — — — — — —
S tefi, a le án y a  — — — — — — —
H em p el-H erin g d o rf B a ld u in  g ró f —  — -
A nasz táz ia , a  felesége — — — — —
S tella , u n o k ah u g o k  — — — — — —
ö ttin g h a u s e n  b á ró  — — — — — —
L őrincz, a  kocsisa — — -  — — -
S tilleben  M uki, b á ró  — — — — —
S tap p e lb u rg  F e ri, gróf — — — — —
Stieb ing  D önczi, b á ró  — — — — —
G p ria n  — — — — — —
A z első felv. a G rand  H o te l előcsarnokában ,
K assay  K áro ly  
M ezey M arg it 
A rday  Á rpád  
H . Serfőzy E te l 
Teleky Ilona 
D arrigó  K ornél 
V árnay  László 
T uray  A ntal 
Szakács Á rpád  
K em ény L ajos 






P inczér — — —
Czilike, v irágárusleány  
Soffőr -  -  -  -
Picoló — — — —
P o rtá s  — — —
Ü zletvezető  — —
I. )
II. ) tánczosnő
T ánczrendező  — — — — — — —
a m ásodik  felv. az „Olimpia*- vendéglőben, ah  a rm ad ík  felv. H em pel gróf
Á rkossy Olga 
K em ényné 
Sziklay V alér 
D orm ann  A ndor 
Páyer M arg it 
Völgyi József 
H o rv á th  Miczi 
Lévay P á l 
K őszegi K áro ly  
M adasné 
E gyed  Lenke 
L ápossy  G usz táv  
lakásán  T örtén ik  ma.
í é r s e k e i t  helvárak:
Földszinti és első em eleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső em eleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Támlásszék I rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. ren d ü l K 8 6  fill. Tám lásszék III. rendű 1 K  56 fill. Erkély I-ső sor 1 K  06 fill. 
Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. Karzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42 fill. 
\  jegyek után számított fillérek az Országos Szinéaz-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás Kezdete est© fél nyolc örMisiojr-.
Nappali pénztár : délelőtt  9 — 12-ig es délután 8 — 5-ig. -  Esti pénztár: G és fél orakor.
Holnap, szerdán 1915 deezem ber hó 1-én :
A FARKAS.
Vígjáték 3 felvonásban.
D ebreczen szab. kir város könyvnyom da llalaváta. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
